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学 歴
泉 田 武
昭 和 2 4 年 3  村
昭 和 2 7 年 3  打
昭 和 2 7 年 4  児
昭 村 1 3 0 年 3 円
化 年 打 日 大 正 1 5 年 け ] 2 8 日 東 京 に 生 ま れ る 。
旧 制 第 2 高 等 学 校 文 科 丙 類 卒 業
東 京 大 学 文 学 部 フ ラ ン ス 文 学 科 卒 業
東 北 大 学 文 学 部 旧 制 火 学 院 入 学
東 北 大 学 旧 制 大 学 院 選 学
職 歴
教 授 略 歴
昭 和 2 9 年 4 月
昭 和 3 1 年 4 月
昭 和 3 8 年 3  村
昭 和 4 7 年 4 J I
昭 府 1 5 フ ィ f  4 月
昭 和 6 0 年 4  匁
昭 和 6 2 年 4  村
昭 和 4 7 年 4 月
昭 村 1 6 0 年 4 円
東 北 大 学 教 荏 部 非 常 勤 訥 師 ( 至 昭 和 3 1 年 3 打 )
東 北 大 学 教 養 部 講 師
東 北 大 学 教 盡 部 山 教 授
東 北 大 学 教 錠 部 教 授
東 北 大 学 大 学 院 文 学 研 究 科 担 当 ( 至 昭 和 5 8 午 3 j D
東 北 大 学 大 学 院 文 学 研 究 科 扣 当 ( 至 昭 和 6 1 年 3 刈 )
東 北 大 学 大 学 院 文 学 研 究 科 扣 当 ( 至 昭 和 6 3 郁 3 打 )
東 北 大 学 教 養 部 教 務 委 員 長 ( 至 昭 和 4 8 年 3 月 )
東 北 大 学 入 学 試 験 災 施 木 部 総 務 部 長 ( 至 昭 和 6 2 年 3 刀 )
?
書実用初等フランス語(共著)
昭和39年5月
フランス基本熟語辞典(共著)
昭和51年3"
フランス文法の基礎
昭和59年3月
初等フランス文法
昭和60郁3月
著 作 目 録
学術論文
ボワ口「と「フェードノレ事件」
昭和28年3月
ポワローと階捌日論争」
昭和31年1月
1
白 水
白
村
ラシーヌ「訴訟狂」について
昭和34下3月
水
白
社
ミュッセとジョノレジュ.サンド(そのー)、ユツ
^1833までのジョルジュ・サンド^
昭和38介6月
水 社
修
ミュッセとジ.ルジュ・サンド(その二)
昭和46年2月
ソセ訳「阿片常用者の告白」;1
昭和47年3月
社
フランス文学研究 1953
文 化第20巻第1号
文科紀要第3集
文科紀要第Ⅱ集
教養部紀要第姶号
教養部紀要第16号
?
?
?、
2昭 和 5 6 年 1 2 月
R o b e r t  G a r n i e r  の  H i つ つ 0 ι y t e  に つ い て
昭 和 6 2 年 1 2 月
御
訳
ア ン ト レ ・ ペ ラ ン 「 父 」 ( 共 訳 )
昭 和 3 2 年 1 2 月
シ モ ー ヌ ・ ジ ャ ク マ ー ル 「 霧 笛 」 ( 共 訳 )
昭 和 3 3 年 6 月
ア リ ッ ク ス ・ テ ュ ニ ヤ ン ヴ イ ノ レ 「 ス チ ュ ワ ー デ ス の 日 記 」
昭 和 3 5 年 7 月
教 養 部 紀 要 第 3 5 号
マ ノ レ セ ノ レ ・ ア シ ャ ー ノ レ 「 愚 か な 女 」
昭 和 3 7 年 6 月
教 養 部 紀 要 第 開 号
ア レ ク サ ン ド ル ・ デ ュ マ 「 モ ン テ = ク リ ス ト 伯 爵 」 全 6 巻
昭 和 5 0 年 7 月 ~ 昭 和 5 1 年 3 月
随
筆
フ ラ ン ス 私 学 訪 問 記
昭 和 5 1 年 1 2 月
裸
東 都
東 都 書
^ 桟 上 に て ^ ( 共 訳 )
法 制 大 学 出 版 局
昭 和 5 6 年 1 2 月
佐 藤 春 夫 と マ ロ ニ エ
昭 和 5 9 年 1 2 月
外 国 文 学 私 選 1 0 ( フ ラ ン ス )
昭 和 6 0 年 2 月 ~ 4 月
新 潮
評
社
ー ム 、
6 佃 社
週 刊 朝 日  1 2 月 1 7 号
正
ー ム 、
a 剛 1 月 号
河 北 新 報 ( 2 月 4 日 ~ 4 月 8 日 )
河 北 新 報  a 2 月 2 7 日 )
書 房
?
